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大撃院喜善生 瞥皐士 武 野 周
Der Nachweis des lmpedins in vitro bei 
Kochschem Alttuberkulin. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
(Aus dem Lauoratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto. 
(Prof. Dr. R. Torikata).) 
Testmaterialien 
I} Da~ 10frtch川rdunnle. lfttubak11fi11, l'bt. 
l>.is vom Institut zur Er fりrschungder Infeklionskrankl1eiten der Kais. Universitat 
zu 'l'olciοgelieferte Kochsche Alttub巴lkulin wurde I : IO mil 0,85 proz. ~、’ aCI­
Losung, die noch 0,5 proz. Karbolsaure enthalt，同I《li.i.nt.
2) 20 Min:ute凡 tangαbgelcoch山8 'l'uberkulin, 1もlK20〆．
Das 10 fach verdi.i.nnte Tuberkulin wurde in einem grossen bei roo。Csiedenden 
Wasserbade 20 Min. Jang abgekocht. Dabei entstand weder eine Tri.i.bung noch ein 
Niederschlag. 
Versuchsanordnung 
＼＼市 habennach Wright die Wirkung von Tb!. bzw. Tbl.K20', die sich in der 
F6rderung cler in vitro vor sich gehend巴n Phagozytose (cier Staphylokokken) 
dokumentiert, gepriift; und zwar bei den Testdosen von o,r, 0,2, o,+ und o,8 ccm. 
Ergebnisse der Versuche 
Die Erg-ebnisse der Versuche o-ehen au沿 TabelleI deutlich hervor : 白円







Bei :t¥aCl Losun~ ohne 
Testmateriahen 
Tabelle I. 








51 . ~ 
42,9 
22,0 
1. Das lζοr'li:;che Alttuberkulin巴nth江Itnoch immer eine ansehnliche Menge Impeclin. 
2. Das 20 l¥Iin. Jang l.Jei roo。Cabgekochtes Alttuberkulin verursacht namlich eine 
Steigerung der Phagozytose (vom Staphylokokken) in einem weit grosseren Masse als 
1his originale Tuberkulin. 
3. Die antigene somit aucb di巴 immunogene.¥l'i《lit:itvon Tuberkulm wire.I durch 
Abkochung fi.ir eine bestimmte Zeil rnerklich gesteig巴rt.
4. Das von Tuberkelbazillen produzierte Impetlin wircl also durch di巴 stundenlange
Dampfst巴rilisatiけnder Bouillonkultur im A-ochschen Dampftopf nur unvollkomrnen 
vernichtet. 
5. Der bekannten Herstellungsprozeclur des A-ocliscl1en .-¥lttube山山1帥 Itjecle 
¥I' i川enschaftlicheBedeutung, 、veilzur Abti.itung der Erreger die Damp免除rilisierung
nicht unbedingt日Ot¥1・endigist, weil dabei das Impedin gar nicht、りllkommenvernichtet 
、ordenj,t und weil das人lttuberkulinnicht in der りri~inalen Konzentration, sondem 
immer in einem starker als 10 fach、巴n!UnntenZustantl zur Verwenciung kommt. 
(Autoreferat) 
緒言










19:32年5)J ：！~＞日製造ニ係 Jレ大 fl イ.：＇；＇iii域政府仰染病研究所奮しツベルクリン1 ヲ使用セリ
（有殻期間1 ナ＂F－）。；渓d~＇1 ハ結接菌肉汁培養ヲコツホ氏J~n主張 r/t ニテ 1時間熱気消毒シ且ツ低


















































ニ吸ヒ込ミ嬬氏371史ノ g!l{卵器内ニ静置スルコト 20分間ニテ取リ ~1:'1 シ i合抹f＇.~本作；出，しメチー
Jレ寸酒精ニテ同定後ギームザ氏i夜ニテ染色検鏡セリ。 iλk装作中被抹標本1'＇製迄ハ初 iJテ
迅蓮且ツ正確ナ Jレ可キハ勿論｝－ ') n 
検鏡ニ［／（，＇シテハ喰凶作 l!Jノ｜：役ヲi司ル多按！守lfrl球ノミヲ検シ而モ多松i'i血球／「1愉廓五
シクヨク着色シ且ツ孤立セルモノ、ミ 100個ヲ検い官、［瞳ノ完全ニ白血球内一包喰セラレ










今：~~ I 0.1 r 0.2 1封照
抗原種｜原液l煮沸液［原液｜煮沸液；食砲水
喰｜山 I 20.0 j rn.6 ! 2s.ti i 9.o 
% 1 170 I 222.2 I 217.7 1 :m.7 , 100 
菌 I24.3 I 21.3 I 21.6 ! 44.o ' 13.o 
% I 186.!l I 210 I 212.3 I 338.4 1 100 
子 I39.G I 47.3 I 11.2 I 12.s I 22.0 























































? 0./ 0.2 
1. l}lニ細菌韓ヲ包喰シ居JL.喰細胞教L喰寸ニ就テ。





リ n 而j シテ tJ~J·J!\t食臨水ノ、9ナノし 1';((;1，~J!f(!ft'.•J-原抗原針煮抗原ノ放果ノ比ハ100封217.7 針 317.7 ナ
2. f見エ喰細胞ニヨリ包喰セラレ居Jレ申Il菌鰹ノ；敏郎チ被喰菌数LIMT寸ニ就テ。
（イ） 抗原量0.1詫ヲ以テノ場合
1 ::>1 ： ~ 日水外科 'lf画第 10 ~寄宿 5 放
！日｛抗／~；＼ニテハ：.！－！－.：〕，煮1J'r:!Jif ニテハ：.？1.3 エ乙テ煮J克服ノカ－！！日4J'Ll~（ヨリ柿々大ナリ。 NH/i:際共






















抗原量 1 I I （括） I o.4 I o.s ｜封照
抗原種｜原液｜煮沸液！原液 1煮沸液｜食鳴水
喰 ［1 .1.:i J rn.3 I 1 :!.O 15.G s.0 
% : I叫：：｜山 ｜山 ；l川 100
前 i 川 ｜山川山 l~.11
% ~ ]I川
子 I 34.!i 







































oa 0・斗 0.8 
→抗馬［Jl:（銘）





































阪抗！京ハ1~，煮抗原ハ 15.6 ニシテ煮抗原ノカタ大ナリキ。針！！間企l反抗原封煮抗原ノ 企~~~
ノ比ハ100針144.5針187.9ナリ。
~. 現ニ喰細胞ニ包喰セラレ居ノレ細菌樟ノ；数印チ被喰菌数L菌1ニ就テ。
( 1) 抗原量0.4姥ヲ以テ J揚合







！原抗原34.9，煮抗原47.3，封mt20.3 ニ L テ煮抗原ヲ添加セル場合11~7（喰菌イーi買ヲ示シ，お；j·
j照封原抗原益l煮抗原ノ放5艮ノ比ハ100針171.9針233ナリキ。
（ロ） 抗原量0.8姥ヲ以テノ場合









抗原 種 ！ 原






































；リ6I 47.2 時四 m._J I 28.8 
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0 0./ 0.2 
→抗原、量作0
08 。斗
ji~ ］！！：f. 奮Lツベルタリン，（1事前）ユ於ケJレLfムペヂン＇／吟味 1271 
印チ試験管内喰菌作用ニ際シテ同－Jil:hl~ ~~：： J下ニテハ何レノ揚合ニテモ煮抗原ガ若：シク
原抗原ヲ凌駕 シ ， ]DJ シテ岡抗原共ニ ＇L！＿韮~~－~ Q十0.2売ヲ添加セル場合ニ夫々最大ノ喰菌子1質
ヲ示シタリ。此ノ1'4者fl食菌：f-1買ノ比ハ:Zl.J.5到330!Wチ約四.J-1.5.J.ニシテ，煮J克服ノ、阪抗原／
lf店’！と以上ノ抗原性能働力ヲ示シタリ。
うく煮抗防｛主1・夫々 OJ詫， 0.2詫， 0.4詑ニニ於テハソノ喰菌作14ハ原告tJj＼ノ ：最大作間ヲ皐．セル






jif.煮隔抗原添加ノ各場合カもf照食盤水ノ揚合ニ比シ著シ ク大ナ Jレ喰菌作用ヲ是：起セ Jレニ
見テモ明ラカナリ n
元＊抗原七I：物質ハ水溶解性細菌物質中ニイ｛｛！：：シ，抗原性能働力ハ此坑版性物質ニヨリテ
護探セラ Jレ、モノニシテ， ~l~ L ツベルクリン＇ rf1 ェハ多量ニ抗原性物質ヲ含有ス。然Jレニ余
等ノ検査ニ於テ賜i，煮柄抗原間ニ著シキ抗原能働力ノ差ヲ＊ eiレハ寅ニ肪｛抗原カ•L fムペヂ
ン1 ヲ合作ス Jレコトノ結一足ニ他ナラズ。 Lfムペヂン「ハ抗原性能働力ヲ川1卒セシム Jレ性質
ヲイiシiJ¥:J)j（性物f'ト共ニ必ズ合イiセラレ， Lイムペチン寸ヲ破却スルトセサ・Jレト－ 7"ハ抗l!i(







r.~ ）レニモ拘スー訴しツベ Jレクリン寸ハ斯クモ 多分ニ L 1 ムペデ ン1ヲ合釘ス JレL'J.I:告しツペJレ
クリンー 1ノ製造工程ハ決シテLfムペデン「ノ完全破却ヲ必；1q，セズ。此賄ニ於テ共ノ ；I：砕．ハ
1nr;忠義ニJi:ルナリ。結核繭 Lコクチゲ‘ン「ヲ以テ七 Jレ発疫賞験成績ノ瓶詰ナ Jレー 反シ， P1
LツペJレクリン「ヲ以テセル成績ノ何等規Jレニ足Jレモ J 1！~ キモ故無キニ非ずJレナリ （今4主；
雄論文参加）。
L fムペヂシ寸ヲ破却セノレ免疫元コソ始メア満足ナ Jレ成績ヲ牧ムペク，多分ニ Lfムペヂー
ン寸ヲ合fjスJレがiしツイルクリン寸ハ結核免疫元トシテハ最大／快陥ヲ {jスJレモノト干i}スベ
日 本 外科 rf幽第 Iり谷第 5 ~J)t 
L〆。
父 i~ ＇－ ツベ＇ Jレクリン寸ハ其ノ製造過税ニ於テ容積ヲ 10分ノ l ニ濃縮セ JI.-政.＇ Uvil＇； ーとヲ s診
断， 7象防並ピニ泊、1がニ用フ Jレエハ之ヲむツ必、スマ信陣シテ用ヒ ））~ シテ）｝j\if主ノ？、ニテ使Fl1セ

















6. 使用ニ｜際シ テ多 クハ10倍1:1.卜．ニ陥作スルヲ姿ス Jレニ拘ラス溶量ヲ10分ノ 1；：.濃縮ス
Jレノ理由何レエ在リヤ。判ニ10分ノ 1ニ濃縮スルノ目的ヲ以テ！！日法ヲ7,8時間モ煮沸熱ヲ以
テ煮詰メテイ，：~~ ノ抗原能働力ヲ破却ス Jレガ如キ製造方法ヲ敢テス Jレ（北里研究所）ガ如キハ
到底何ノ；志タルカヲ解シi'.Jサソレ次第ナリ。
7. 結該菌Lコクチゲン「ノ、決シア非濃縮Lツベル クリン「トシテf毘稿スJレコトヲ許サレず
Jレモノナ Jレコトヲ謬徒宜シク知悉スベシ。
